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Driving Factor of CSR’s Information Disclosure
文 | 李钰
评估公司社会责任的履行情况，自愿披露公
司社会责任报告。
社会舆论监督的驱动力。包括媒体、社
会公众形成的社会压力是企业进行 CSR 信息
披露的重要驱动力。企业在生产经营过程中
的行为直接形成或影响到了社会大众各种利
益的取得，在当前社会环境下，假若一个企
业不重视其各种社会责任的履行，如出现企
业生产污染环境、提供伪劣产品、淡漠公益
事业等情况，经过媒体曝光或公众通过其他
方式获得信息后，会对企业的声誉、市场份
额造成重大影响。
来自竞争者的压力。同一行业中的企业总
存在竞争关系，越来越多的企业发布 CSR 报
告是塑造自身品牌，提高社会影响力和品牌知
名度的一种方式，同时也给竞争者造成压力。
在同等情况下，进行 CSR 信息披露的企业往
往比未进行披露的企业更具有竞争优势。
企业 CSR 信息披露的驱动力分析
驱动分类 驱动因素 利益相关方
政府及相关组织的监管
社会舆论监督
来自竞争者的压力
提升品牌效应
增强企业自身的竞争力
提升公司价值，降低融资成本
获得政府支持及其他政治动机
外部压力驱动
内部利益驱动
政府组织
社会公众、媒体
竞争对手
消费者
员工及工会
股东、金融机构
政府
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企业社会责任信息披露的内部利益驱动
提升品牌效应。对于企业来说，吸引潜在
消费者，培养现有消费者的忠诚意识，加强老客
户的忠诚度就极为重要。积极承担社会责任并进
行CSR信息披露的企业可以让利益相关者们充
分了解企业的文化、价值观和社会责任感，提升
企业的社会形象，给产品品牌增加与同类企业的
识别度，增加消费者的认同感，打造广泛的市场
口碑，在社会上建立起良好的企业声誉，进而吸
引潜在消费者，赢得已有消费者，留住现有消费
者，最终达到扩大市场份额，提升营业收入的目
的。利己的经济动机意味着企业作为理性的“经
济人”，会对社会责任报告的成本收益进行权衡。
当进行社会责任报告的成本低于预期带来的经济
利益时，企业会主动发布CSR报告。
增强企业自身的竞争力。人才是企业的
核心竞争力，关爱员工、善待员工、营造良好
的企业氛围也是企业社会责任的重要内容。企
业发布的CSR报告通常将对员工薪酬、福利、
个人健康的关注作为重点信息进行披露，一方
面可以增强企业内部的凝聚力和员工的归属
感，另一方面有助于企业吸引更多优质的人才，
企业通过 CSR 信息披露开展人才战略，进而
增强自身的竞争力。
提高公司价值，降低融资成本。CSR报告
的发布可以让投资者了解更多关于公司的非财
务信息，突出的企业社会责任业绩能够增强投
资者对企业的信心，体现出企业的可持续发展
能力，有助于提升企业的市场价值，一定程度
上可以推高上市公司的股价。
获得政府支持及其他政治动机。对当地经
济发展做出贡献的企业往往能够获得政府在政
策、税收、财政等方面的支持，因此在 CSR
报告中，企业也较为关注解决当地就业、保护
环境、社区关系等方面的社会责任履行情况。
在中国，政府机构拥有极为强势的地位，所有
企业都必须处理好与政府之间的关系，获得政
府的支持对企业的长远发展有极大的帮助。
构建有效的社会责任动力机制
企业进行 CSR 信息披露对对我国经济社
会的可持续发展具有积极的影响，为保证企业
CSR信息披露的合规性和真实性，有必要构建
有效的社会责任动力机制。
完善法制建设、加强政府管制。目前我国
关于社会责任的法制建设缺乏系统性，应进一
步完善信息披露的相关规定，并从公司法总则
中突出强调社会责任的重要性，使企业在生产
经营的过程中严格遵守环境保护、安全生产、
职工劳动保障、消费者权益以及市场经济秩序
等方面的法律、法规，在遵守国家各项法律的
前提下进行经营活动，同时对企业社会责任的
履行情况进行规范的披露。政府对企业的CSR
信息披露要激励和监管两手抓，对虚假披露的
企业进行严厉处罚。
社会监督与社会责任认证。建立科学的企业
社会责任评价体系，可借鉴国外经验（如道·琼
斯可持续发展指数、多米尼道德指数）引导企业
进行规范的信息披露，提高我国企业的国际竞争
力。同时充分发挥行业协会的作用，为企业进行
CSR信息披露提供咨询服务、教育与培训服务
等，行业协会作为沟通政府与企业之间的桥梁应
在企业履行社会责任的过程中起到监督作用，同
时协助政府制定相关法律政策。最后，应积极培
育政府或民间组织开展企业社会责任认证，让企
业的CSR履行和信息披露更加标准化。
宣传社会责任观念、利益相关者共同治
理。加大对企业社会责任的宣传，让全社会都
来关注企业社会责任，营造推进企业社会责任
的良好外部环境和社会氛围，让利益相关者充
分参与推动企业社会责任建设，包括培育消费
者、员工、社会公众的维权意识，充分发挥主
流媒体的舆论导向作用等，对企业履行社会责
任施加一定的外部压力，让企业将社会责任融
入企业发展战略中。 （作者单位：厦门大学经
济学院）
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